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Kapal Wing in Ground (WIG) mempunyai kelebihan  dengan kelajuannya 
yang tinggi berbanding dengan kenderaan air lain tetapi dengan penggunaan bahan 
api yang lebih rendah. Kelebihan ini membuatkan WIG sebagai penyelesaian ideal 
untuk pengangkutan air jarak dekat. Walau bagaimanapun, kajian mendalam bagi 
kos dan analisis faedah daripada pelaburan  di dalam kapal WIG belum pernah 
dibuat. Kajian ini membandingkan tiga kapal WIG, dua kapal pesawat dan satu bot 
feri laju. Pesawat WIG mempunyai 33, 50 dan 150 tempat duduk, pesawat terbang 
Austal 38m (SAAB 340 dan SAAB 200) manakala bot feri laju panjangnya 74 m. 
Pelbagai komponen harga dan perbelanjaan kapal berdasarkan jarak perjalanan 
dianggarkan termasuk kos permulaan, kos operasi dan penyelenggaraan, dalam 
tempoh  kitaran hayat 5, 10 dan  15 tahun seterusnya dinilai dari segi ekonomi 
dengan analisis Diskaun Aliran Tunai (DCF ). Simulasi Monte Carlo digunakan bagi 
menyelaku operasi pesawat-pesawat berkenaan dan analisis DCF bagi 
menganggarkan aliran tunai Nilai Bersih Semasa (NPV) pada kadar Diskaun tertentu 
yang mewakili kos peluang dan risiko. Dalam kajian ini, kadar Diskaun sebanyak 5% 
telah diambil dan jumlah penumpang diubah dari 75 % kepada 100 % daripada 
kapasiti untuk simulasi Monte Carlo dalam pengiraan NPV. Analisis Kepekaan juga 
telah dijalankan untuk mengenal pasti faktor-faktor yang memberi kesan kepada 
pelaburan. Didapati bahawa jumlah kos modal kapal adalah tertinggi untuk Austal,  
pesawat 38 m, sedangkan  terendah untuk kapal WIG 33 tempat duduk. Di samping 
itu, lebihan tahunan (keuntungan) dikira daripada perbezaan antara pendapatan 
tahunan dan kos pelaburan. Keuntungan telah dikenal pasti sebagai faktor yang 
mempunyai pengaruh terbesar dalam pelaburan. Kos pelaburan kapal WIG 
melibatkan kira-kira dalam julat 92% sehingga 125% daripada jumlah kos modal. 
Masa penggunaan kapal WIG, hanya untuk 10 dan 15 tahun boleh memberi 
keuntungan kepada pelabur dengan operasi, penyelenggaraan dan perbelanjaan lain 
yang lebih rendah. Pada akhir tempoh kitaran hayat 10-15 tahun, keuntungan kapal 
WIG 33 kerusi dan 50 kerusi untuk jarak perjalanan kurang daripada 100 km adalah 
lebih tinggi daripada Austal 38m dan bot feri laju 74m, kerana kos permulaan yang 
lebih rendah. Tetapi kapal WIG 150 kerusi mempunyai manfaat yang lebih 
berbanding pesawat WIG 33 kerusi dan 50 kerusi apabila pesawat  WIG digunakan 
untuk jarak perjalanan daripada 50 km sehingga 200 km. Menurut hasil NPV 
simulasi Monte Carlo, jumlah NPV menunjukkan nilai positif bagi setiap kapal WIG 
selama tempoh kitaran hayat 10 dan 15 tahun. Tetapi kos pelaburan yang hampir 
92% di atas jumlah kos modal adalah sangat tinggi. Analisis sensitiviti juga 
mendapati bahawa kadar diskaun dan jumlah penumpang daripada kapal WIG 
mempunyai kesan yang kecil ke atas jumlah NPV. Pada masa akan datang, 
keputusan kajian ekonomi ini menggalakkan penggunaan kapal WIG untuk potensi 
pengangkutan air jarak dekat di Indonesia, terutamanya di kawasan sambungan 













Wing in Ground (WIG) crafts have the benefit of an aircraft with their high 
speed compared to water vehicles but with lower fuel consumption. These 
advantages make WIG as ideal solution for short range water transportation. 
However, the in depth studies of cost and benefit analysis of investing on WIG craft 
has never been done. This study compared three vessels of WIG craft, two vessel of 
aircraft and one fast ferry boat, they are WIG 33 seats, 50 seats, 150 seats, Austal 38 
m aircraft (SAAB 340 and SAAB 200) and Fast Ferry Boat 74 m. Various 
components of the vessel prices and expenditures based on the rated travelling 
distance including initial costs, operation and maintenance costs, during the 5, 10 and 
15-year life cycle period were economically evaluated by means of Discounted Cash 
Flow (DCF) analysis. DCF analysis estimates relevant Net Present Value (NPV) cash 
flow annually by assists of Monte Carlo Simulation at a certain Discount rate that 
represents opportunity costs and risks. In this study, the Discount rate was taken as 
5% and the passenger load varied from 75% to 100% of capacity for the Monte Carlo 
Simulation in calculating the NPV. The Sensitivity Analysis was also conducted to 
identify factors that affect the investment. It is found that total vessel capital costs is 
the highest for the Austal 38 m aircraft, whereas it is the lowest for the WIG craft 33 
seats.  In addition, annual saving (profit) is calculated from the difference between 
yearly income and investment cost. Profits were identified as the factor which has the 
biggest influence in the investment. Investment costs of the WIG craft involve 
approximately in range from 92% to 125% of the total capital costs. The usage time 
of the WIG craft, which is for only 10 and 15 years, can provide profits to the 
investor with a lower operation, maintenance and other expenditure. At the end of 
10-15 years life cycle period, the profits of the WIG craft 33 seats and 50 seats for 
the travelling distance less than 100 km are higher than Austal 38 m and fast ferry 
Boat 74 m, because of lower start-up costs. But the WIG craft 150 seats provides 
slightly greater benefits than the WIG craft 33 seats and 50 seats when the WIG craft 
is used for the travelling distance from 50 km to 200 km. According to the Mote 
Carlo Simulations NPV results, the NPV amounts show positive values for each 
WIG craft during 10 and 15 years life cycle periods. But the investment costs 
approximated about 92% above the total capital costs are very high. The sensitivity 
analysis also found that the discount rate and passenger load of the WIG craft have 
small effect on the NPV amounts. In future, the results of this economic study 
encourage the utilization of the WIG craft for short distance water transportation 
potential in Indonesia, especially in the region cross-connection between islands. 
   
 
